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La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar la relación que existe 
entre branding y el costo operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería 
el Rey del emporio de gamarra en el distrito de La Victoria, año 2019. Su metodología fue 
correlacional, de diseño no experimental, de corte transversal, bajo el enfoque cuantitativo 
y de tipo aplicada. La muestra fue de tipo censal, determinando una población y muestra de 
10 mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el 
distrito de la Victoria, año 2019. Para la recolección de la información se empleó como 
técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario que fue debidamente validado para 
demostrar su confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, conformado por 15 preguntas 
por cada variable, con un total de 30 preguntas. Los resultados fueron obtenidos a través 
del sistema SPSS para efectuar su respectivo análisis y el contraste de hipótesis utilizando 
la prueba de Spearman. Se concluyó que, si existe una relación entre el branding y el costo 
operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de 
gamarra en el distrito de la Victoria, año 2019. 
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The main objective of this research was to determine the relationship between branding and 
the operating cost of the exporting mypes of cotton poles, the King of the gamarra emporium 
gallery in the district of Victoria, year 2019. Its methodology was correlational, of non-
experimental, cross-sectional design, under the quantitative and applied approach. The sample 
was of census type, determining a population and sample of 10 mypes exporters of cotton 
poles, gallery the King of the gamarra emporium in the district of Victoria, year 2019. For the 
collection of the information was used as a technique the survey and as an instrument the 
questionnaire that was validated to demonstrate its reliability through Cronbach's Alpha, 
consisting of 15 questions for each variable, with a total of 30 questions. The results were 
obtained through the SPSS system to detect their respective analysis and hypothesis contrast 
using the Spearman test. It was concluded that if there is a relationship between branding and 
the operating cost of the exporting mypes of cotton poles, the King of the gamarra emporium 









I.       INTRODUCCIÓN 
La innovación de la tecnología en el mundo originó varios acontecimientos, en todo el entorno 
empresarial, generando una competitividad en las industrias, de tal manera se adaptaron al 
cambio, haciendo que la marca personal sea un factor clave en el posicionamiento del 
mercado, es fundamental que el nombre que le demos a la marca logre impactar a los clientes, 
un nombre único, que identifique las características del servicio. Todos estos factores de 
cambio en el mundo hacen que la globalización siga creciendo de manera eficaz en el periodo 
de los años, de tal manera logra distinguir una marca específica, la forma, el diseño, consiste 
en identificar las características para el crecimiento de la empresa en un entorno competitivo 
desarrollando, una gestión de marca, para lograr un favorable posicionamiento comercial y 
poder satisfacer a los clientes. Asimismo, Gehani (2016) mencionó que la importancia del 
valor de una marca y su vínculo con la corporación de interés, son fundamentales para la 
conservación y el desarrollo competitivo de una industria mundial, comprendiendo a la marca 
como un método que investiga etapas de crecimiento que permite un procedimiento de 
proyecto estratégico (p.12). La presente investigación, busca estudiar cada variable, de qué 
manera se crea una marca personal y cómo influye positivamente el costo operativo de las 
Mypes exportadoras de polos de algodón, Galería el Rey del emporio de Gamarra. Cabe 
resaltar que el sector textil peruano posee características de calidad a nivel mundial, ya que 
facilita los negocios por los tratados comerciales con diferentes países, con nuestros productos 
bandera, la materia prima de lujo textil con gran demanda internacional es, la alpaca y el 
algodón, para el posicionamiento de la marca de manera eficiente, la clave es simplemente 
entender las necesidades del consumidor y ejecutar el branding con un proceso de análisis, 
diseño y estrategia. La problemática que se encuentra en gamarra es que las Mypes no 
invierten en su identidad de marca, no ejecutan estrategias competitivas para la innovación de 
sus productos ya que solo se basan en la cantidad de la demanda que pueden obtener y no en 
las satisfacción y percepción del cliente. Las empresas deben plantear estrategias 
determinadas, para establecer un valor de marca con un valor agregado de innovación en sus 
productos, actualmente nos encontramos en un mercado de constantes cambios y por esta 
razón me ha parecido interesante analizar diferentes aspectos para el desarrollo de las Mypes. 
De este modo, podremos ver cambios significativos y nuevas tendencias tanto en la 
originalidad del producto y el tan esperado posicionamiento del mercado con una marca 
personal establecida mediante el costo operativo que es un factor fundamental para la 





público objetivo quede satisfecho, es favorable para así poder fidelizar a los clientes. Para que 
los compradores se identifiquen con la marca y sean leales, por lo tanto, fidelizar a los clientes 
es necesario para la competitividad constante en el mercado. Los trabajos previos nacionales 
que se tomó fueron Gonzales y Rojas (2018) en su tesis titulada “El branding y el 
posicionamiento de marca en la empresa Pacty’s. Emporio de Gamarra – La Victoria,2018” 
planteado para lograr la Licenciatura en Administración en la Universidad Cesar Vallejo. 
Teniendo como objetivo principal determinar la relación que existe entre el branding y el 
posicionamiento de marca en la empresa Pacty’s. Emporio de Gamarra – La Victoria ,2018. 
Tuvo una metodología de nivel correlacional y de corte transversal. Tuvo como conclusión, 
que hay una relatividad entre el branding y el posicionamiento de marca en la empresa Pacty’s, 
en la cual, obteniendo como resultado que existe relación positiva entre las variables. Carrasco 
(2017) en su investigación titulada “El branding y su influencia en el posicionamiento de la 
marca de la empresa estudio Jurídico Vásquez, Chiclayo, 2017” propuesto alcanzar la 
Licenciatura en Administración en la Universidad Cesar Vallejo. El objetivo principal fue 
determinar si hay correlación entre el branding y el posicionamiento de la empresa de estudio 
jurídico Vásquez, Chiclayo, 2017.La presente investigación fue de tipo descriptivo y el diseño 
fue transversal. Se concluyó, que el branding tiene una relación eficiente con en el 
posicionamiento de la marca de la empresa estudio jurídico Vásquez, y de tal manera existe 
relación eficaz entre dichas variables. Oblitas (2018) en su investigación titulada “Uso del 
branding como estrategia de marca para la identificación de la marca Pómac del distrito de 
Pítipo” planteado para lograr la Licenciatura en Arte y Diseño gráfico empresarial en la 
Universidad Señor de Sipán. El objetivo es determinar cómo influye el branding como 
estrategia de la marca Pómac del distrito de Pitipo. El autor aplico la investigación 
cuantitativa, el diseño es no experimental. Como conclusión se generó una propuesta de 
branding como un método para la identificación de la marca “Pómac. Los artículos científicos 
nacionales que se tomaron fueron Jara (2018) en su artículo científico titulado "Modelo de 
Branding para el posicionamiento de las MYPES del sector calzado en el distrito El Porvenir, 
provincia Trujillo", por la revista Ciencia Tecnología, su objetivo fue determinar una 
estrategia sobre gestión de Branding para el posicionamiento de las Mypes del Sector Calzado. 
La metodología fue hipotético deductivo. Finalmente se concluye, que el Branding 
proporciona desarrollar de manera relevante en el posicionamiento, mediante las principales 
empresas de rubro de calzados, mediante a las capacidades distintivas que se obtiene, como el 





internacionales que se tomó fueron Guerrero (2016) en su tesis titulada “Análisis de la Gestión 
de Branding desarrollada por dulce tentación en el mercado de pasajeros internacionales en el 
aeropuerto de la ciudad de Guayaquil “desarrollado para obtener el título de Licenciado en 
Ingeniería Comercial en la Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Existió una 
investigación de tipo descriptiva con un enfoque cuantitativo. Como conclusión el número de 
clientes de Dulce tentación es variable según épocas del año. Es necesario implementar 
estrategias de gestión de branding que permitan aumentar las ventas en los meses con menor 
demanda. Gualpa (2015) en su investigación titulada “Branding y su incidencia en el de la 
empresa ecuatoriana de curtidos “Salazar” S.A del Cantón Salcedo” planteado para lograr la 
Licenciatura en Ingeniería en Marketing y Gestión de Negocios en la Universidad Técnica de 
Ambato. El objetivo es determinar la incidencia que tiene el Branding en el posicionamiento 
de la empresa Ecuatoriana de Curtidos “Salazar” S.A del Cantón Salcedo para renovar la 
lealtad de los compradores. La presente tesis fue de estudio cuantitativo, el nivel de 
investigación es descriptivo y de diseño no experimental. Como conclusión en branding se 
relaciona positivamente con el posicionamiento de la empresa de curtidos “Salazar”. Valencia 
(2017) en su tesis titulada “Posicionamiento de marca y su influencia en la decisión de 
compra” propuesto alcanzar el grado competente de Magister en Mercadeo en la Universidad 
de Manizales. El objetivo principal es determinar la influencia del posicionamiento de la 
marca frente a la decisión de compra. En esta presente investigación el enfoque es cuantitativo 
y el método es descriptivo. Su conclusión fue analizar la apreciación de marca que tienen los 
clientes, para lograr la aceptación del producto. Los artículos científicos internacionales que 
se tomaron fueron Doriga (2014) en su artículo titulado “El papel del branding en el en el 
marketing de las organizaciones culturales”, por la revista de Revista Birkbeck College, 
University of London, su objetivo fue determinar que el papel del branding tenga relación con 
el marketing de las organizaciones vinculadas con el arte. La metodología fue descriptiva y 
explicativa. Finalmente se concluye que la marca se enfoca en toda la función estratégica del 
marketing (pp.169- 186). Galla (2016) en su artículo científico titulado "Costeo por 
operaciones: Aplicación para la determinación de precios justos en la industria del plástico", 
por la revista Actualidad Contable Faces, su objetivo fue determinar la razón que se tiene 
acerca del costeo por operaciones, mediante los productos en una procesadora como señal 
previa al valor de precios sobre la producción del plástico. La metodología fue descriptiva y 
explicativa. Finalmente se concluye, la probabilidad que se propone en la contabilidad de 





para los negocios (pp.5- 39). Chaves y Giraldi (2019) en su artículo científico titulado 
“Análisis del valor de la marca País y de la percepción de cultura”, su objetivo fue evaluar la 
explicación del valor de marca país, mediante las dimensiones propuestas para la formación 
de valor de la marca país. La metodología es una investigación aplicada pues enfatiza la 
práctica en la solución del problema, y descriptiva porque caracteriza y describe el objeto del 
problema. Tuvo como conclusión identificar los componentes de la construcción de valor de 
marca, para a poder comprender que modelos se adaptan mejor a la realidad de un país. (pp. 
570-588). En referencia a las teorías relacionadas al tema de la variable independiente 
Branding, se mostraron las siguientes investigaciones sobre branding.  Llopis (2011) en su 
libro titulado Branding & Pyme definió que: El branding es la identificación que el cliente 
percibe, un buen branding es el que te ayuda a diferenciarte de la competencia, la empresa 
debe ser coherente en las ejecuciones de los servicios aplicando estrategias de gestión de 
marca, branding interno y construcción de marca (p.15). La marca, es considerado como un 
elemento identificador. La función de marca es identificar las necesidades de los clientes, de 
tal manera crear un modelo innovador que se adapte a la satisfacción del cliente (p.22). Esta 
variable presento 3 dimensiones: Gestión de marca, Llopis (2011) señalo que gestión de marca 
es crear, comunicar y entregar valor a un mercado objetivo por una ganancia, las empresas 
deben hacer gestión del producto y así poder comunicar el valor de la gestión de marca (p.68). 
Branding Interno, según Llopis (2011) en su libro titulado Branding & Pyme manifestó que 
el branding interno es todo aquello acerca de lo que eres, la marca es una promesa que inspira 
a los clientes, mediante sus emociones ya que se debe lograr que exista una relación de marca 
personal (p.98). Construcción de Marca, según Llopis (2011) el branding es el proceso de 
desarrollo y construcción de marca, es el alma de todo aquello que se construye, la 
autenticidad es lo primordial para un branding exitoso (p.52). Continuando con las teorías 
relacionadas del branding. Según Kotler, y Keller, (2006) manifestó: El branding tiene 3 
elementos fundamentales que son la coherencia, consistencia y constancia, la generación de 
confianza que debe tener una empresa mediante el contenido que transmite al cliente ya que 
eso ocasiona que estén pendiente de marca. (p.243). Vallet (2006) manifestó: El branding, 
procede desde la creación de una empresa que se muestra por sus propios productos o 
servicios, lo principal es descubrir como la empresa variar una cualidad positiva para que la 
formación se sienta fortalecida (p.78). Según Cortázar (2014) en su libro Gestión de marca: 
Señalo que la gestión de marca es absolutamente impredecible, la marca tiene que estar mas 





Según Jurado (2015) en su libro Cómo convertir tu empresa en una marca líder en el mercado 
manifestó que el branding es esencial para nuestras vidas. La diferenciación que establecen 
las empresas debe consistir en una buena calidad y precio accesible para los clientes (p.42). 
Según Summaries (2015) es su libro Avance de Marca: Transformación de una pequeña en 
una gran idea, señalo que la construcción de la marca es una fase compleja, ya que no solo se 
trata de crear un nombre o logotipo sino implica seguir una sucesión de elementos con el 
propósito de los clientes puedan adquirir los productos (p.67). Según Conti y Masip (2013) en 
su libro Marcas que sueñan: Las compañías que representan una marca diferenciadora crecen 
y tienen mayor rentabilidad, planteo que, si una organización quiere ser exitosa, debe aplicar 
estrategias respecto al branding y marketing empresarial mediante una integración entre 
ambos pilares fundamentales (p.58). Aguilar, Bermeo y Guerrero (2015) en su libro 
Conceptos introductorios sobre branding indicaron que el branding es la opinión que tienen 
las personas de la empresa en base a como te has presentado y como te has hecho percibir, es 
aquello que nos define como organización (p.11). Con respecto a las teorías relacionadas al 
tema de la variable dependiente Costo Operativo, se presentan las siguientes teorías. Schettino 
(2002) en su libro de Introducción a la Economía manifestó que el costo operativo se puede 
definir como aquellos costos que se encuentran involucrados para dar a obtener un producto 
o servicio y llevar las ordenes al cliente, mediante los costos fijos, costos variables y costos 
indirectos (p.95). Esta variable presenta las siguientes dimensiones. Costos Fijos, Shettino 
(2002) manifestó que los costos operativos que se denominan costos fijos, se asocian con el 
factor de producción que se mantiene constantemente, se puede mencionar también que los 
costos fijos son la ganancia y sostenimiento de la producción (p.85). Costos Variables, según 
Shettino (2002) se denominan costos variables a los volúmenes de producción y venta, 
también se puede mencionar es la producción aumenta o disminuye, en los costos variables se 
encuentra la materia prima, la luz, salarios. Mientras mayor cantidad de ventas haya en la 
empresa se puede otorgar aumento de salarios (p.95). Costos indirectos, según Shettino (2002) 
manifestó que los costos indirectos son todo lo que se acumula en el proceso productivo, 
podemos encuentra la materia prima indirecta, mano de obra indirecta y gastos indirectos 
(p.22). Amézquita (2017) define a los materiales indirectos que son la materia prima que no 
se logra especificar como directa, ya que no reúne las disposiciones necesarias a las decisiones 
de la producción. La componen todas aquellas materias primas que son utilizadas en pequeñas 
sumas (p.22). Cuevas (2011) menciono que los costos operativos se pueden definir como 





llevar las ordenes al cliente. Se puede decir que, los costos operativos están directamente 
asociados en la actividad del servicio que se realiza (p. 13). Jiménez (2010) menciona que, los 
costos se manejan de diferentes técnicas o métodos que permiten calcular lo que cuesta pedir, 
almacenar, fabricar o prestar un servicio (p. 10). Sánchez (2012) manifestó que los costos se 
encuentran en una empresa productiva, que deben tener tres áreas fundamentales que son, 
administración, producción y el área comercial (p. 12). En esta investigación, los problemas 
formulados fueron como problema general ¿Qué relación existe entre branding y el costo 
operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de 
gamarra en el distrito de La Victoria, año 2019?   Asimismo, como problemas específicos 
fueron ¿Qué relación existe entre la gestión de marca y el costo operativo de las mypes 
exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el distrito de La 
Victoria, año 2019? ¿Qué relación existe entre branding interno y el costo operativo de las 
mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el distrito 
de La Victoria, año 2019? ¿Qué relación existe entre la construcción de marca y el costo 
operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de 
gamarra en el distrito de La Victoria, año 2019? La presente investigación referida al branding 
y el costo operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, Galería el Rey del 
emporio de Gamarra en el distrito de La Victoria, año 2019.  Tiene una justificación social  
ya que pretende demostrar como el branding y el costo operativo ayuda a incrementar sus 
ventas a las Mypes de la galería el Rey  ,a mejorar el servicio y su producto en concreto, a 
influir en el precio que dan al mercado extranjero y por lo tanto permitirles consolidarse como 
grupo, que no solo sea el reconocimiento nacional sino también a nivel mundial, así mismo 
les permitirá competir con sus rivales internacionales de una manera estratégica ,esto los 
llevara a lograr el posicionamiento que se desea y crecer no solo en el país en el que se 
encuentran actualmente comercializando su producto sino también a expandirlo a nuevos 
mercados en los que se puede introducir el producto. Según Valderrama (2015) comentó que 
la justificación metodológica “Se utiliza tácticas y métodos determinados que ayudan a 
contribuir a la indagación de incógnitas” (p.140). Con respecto, a la hipótesis, características 
y tipos se tomó en cuenta la hipótesis general. Existe una relación positiva y significativa entre 
el branding y el costo operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey 
del emporio de gamarra en el distrito de la Victoria, año 2019. Asimismo, como hipótesis 
específicas se tomaron en consideración. Existe una relación positiva y significativa entre 





el Rey del emporio de gamarra en el distrito de La Victoria, año 2019. Existe una relación 
positiva y significativa entre el branding interno y el costo operativo de las mypes 
exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el distrito de La 
Victoria, año 2019. Existe una relación positiva y significativa entre construcción de marca y 
el costo operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio 
de gamarra en el distrito de la Victoria, año 2019. Con relación, a los objetivos de la 
investigación se tomó como objetivo general. Determinar la relación que existe entre branding 
y el costo operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio 
de gamarra en el distrito de La Victoria, año 2019. Asimismo, como objetivos específicos se 
mostraron los siguientes. Existe una relación positiva y significativa entre gestión de marca   
y el costo operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio 
de gamarra en el distrito de La Victoria, año 2019. Existe una relación positiva y significativa 
entre el branding interno y el costo operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, 
galería el Rey del emporio de gamarra en el distrito de la Victoria, año 2019. Existe una 
relación positiva y significativa entre construcción de marca y el costo operativo de las mypes 
exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el distrito de La 
Victoria, año 2019 
 
II. MÉTODO 
II.1.  Tipo y diseño de investigación 
II.1.1. Tipo de estudio 
El tipo de estudio fue aplicada, ya que buscó soluciones del problema ya mencionado. 
Para Vargas (2009). La investigación aplicada, busca resolver o mejorar un problema 
específico, para corroborar un método de estudio aplicando una propuesta de intervención 
nueva, diferente y creativa en un grupo de individuos, una organización, centro de estudios 
o institución en la que se necesite (p.9). 
II.1.2. Diseño de investigación       
Esta tesis tendrá un diseño no experimental de corte transversal, puesto que buscó obtener 
datos para analizar y describir la interrelación de las variables estudiadas. 
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), son estudios que un investigador hace sin 
manipular las variables que son estudiadas y solo se hace uso de la observación del 






Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) en el libro metodología de la investigación, 
manifestó que las investigaciones de diseño transversal reúnen información en un solo 
momento, tiene como propósito describir variables de estudio y analizar si existe o no 
relación entre ellas durante un tiempo establecido, es decir, es como si se realizara una 
captura fotográfica de lo que sucede en el momento preciso en el que sucede (pág. 151). 
Manterola, C y Otzen, T. (2014). En su artículo “Estudios observacionales. Los diseños 
utilizados con mayor frecuencia en investigación clínica”. La característica principal es que 
todas las mediciones se hacen en un solo momento. Esto quiere decir que este diseño realiza 
el estudio o investigación en el tiempo en el que sucede el evento de interés. 
 
     II.1.3. Nivel de estudio  
  El nivel de estudio que se utilizara será correlacional, esta clase de investigación tienen 
como objetivo calcular el nivel de vínculo que haya entre dichas variables o significados, 
para lograr poder medir la relación entre cada una de las variables. Estas correlaciones se 




La metodología cuantitativa de acuerdo con Monje (2011), indica que el método 
cuantitativo está enfocado en las acciones o motivos del fenómeno comunitario, con poco 
apego por los estados personales de las personas. La metodología cuantitativa utiliza los 
registros, cuestionarios y estudio estadístico que resultan números, los cuales serán 
estudiados estadísticamente para admitir, comprobar o negar los vínculos entre las 


















Las variables son tipos de estudio de una investigación, además de ser datos que sufre 
variaciones dentro de una escala, recorrido. 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) muestra que ambas variables son elementos 
que pueden transformar y que esas variaciones son capaces de calcularse (p. 105). 
 
Operacionalización  
La Operacionalización se define por el procedimiento en el cual la variable se separa o aísla 
de conceptos indefinidos a expresiones más precisas, las cuales al mismo tiempo deberán 
ser estudiables y ponderables, para nuestro tema en dimensiones, indicadores e ítems. 
Desde la posición de Hernández, Fernández y Baptista (2014) revelo que es la 
desintegración de la variable en elementos que puede ser demostrable y medible, 















































Llopis (2011) en 
su libro titulado 
Branding & Pyme 
definió que el 
branding es la 
identificación que 
el cliente percibe, 
un buen branding 
es el que te ayuda 
a diferenciarte de 
la competencia, la 
empresa debe ser 
coherente en las 




gestión de marca, 




estudio, para el 
trabajo de campo 
aplicara la 
encuesta como 






dimensiones de la 
teoría principal, 







































Escala de Likert 
 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 





Imagen de la marca 












Identidad de Marca 
Proposición de valor 





















 Tabla 02: Operacionalización de la variable 2: Costo Operativo 
 


































en su libro de 
Economía 
manifestó que el 
costo operativo se 
puede definir 
como aquellos 
costos que se 
encuentran 
involucrados para 
dar a obtener un 
producto o 
servicio y llevar 
las ordenes al 
cliente, mediante 
los costos fijos, 









estudio, para el 
trabajo de campo 
aplicara la 
encuesta como 






dimensiones de la 






















Costos Administrativos  
 














Escala de Likert 
 
Nunca = 1 
Casi nunca = 2 
A veces = 3 
Casi siempre = 4 





Costos de mano de obra 
 












Costos indirectos de 
Fabricación 
 




















En este trabajo de indagación se tomó como población a 10 Mypes del sector textil de 
la Galería el Rey del emporio de Gamarra.  
Según Hernández, Fernández y Batista (2014) manifestaron que una población es el 
conjunto de fenómenos a examinar, donde los entes de la población tienen una 
particularidad igualitaria la cual se investiga (p.172). 
 
 






























Oasis Club Perú E.I.R.L. 20514537195 
3.  Perú Cotton Confecciones 
S.A.C 
20536893611 




Inversiones Zeleris S.A.C 20549333801 




Leona’s Company S.A.C. 20545706866 
8.  
Comic.Pe S.A.C 20556894079 
9.  
Jizza Peruanos S.A.C 20553578460 
10.  









En esta averiguación se empleó una muestra de tipo censal ya que se tomó en 
consideración a las 10 empresas de la galería el Rey del emporio de Gamarra mediante 
encuestas a los directivos de cada empresa. Según Hernández, Fernández y Batista (2014) 
la muestra es un conjunto que se considera de la población de interés, sobre el cual se 
recolectarán los datos (p. 173). 
 
II.4.  Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
II.4.1. Técnica  
En esta tesis se usó la encuesta como técnica para recopilar datos, la cual nos brindó la 
información que necesitábamos para poder determinar si el branding tiene relación con el 
costo operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el rey del emporio 
de gamarra en el distrito de la Victoria, año 2019.  
Según Carrasco (2008) sustenta que “son técnicas que orientan las funciones a cada una 
de las fases del estudio, con el objetivo de conseguir información que podrán ser 
empleadas y aprovechadas notoriamente” (p.284). 
 





                                                              Nota: Hurtado (1998). 
 
II.4.2. Instrumento 
El instrumento que se utilizará será un cuestionario para recopilar y medir la información. 
Según indica Carrasco (2008) esta herramienta se halla internamente en los elementos y 
componentes de la indagación indicando que es un objeto físico o material que da 







II.4.2. Registro anecdótico: 
Según Cuauro (2014) señala que: 
El registro anecdótico es una herramienta que admite inventariar de forma gráfica los 
acontecimientos o sucesos del estudio. En el cual se logra detallar comportamientos o 
actitudes propias de las personas, contabilizados con el análisis. Asimismo, admite 
apuntar temas esenciales de la correlación o interacción de un conjunto de debate. Ya que 
admite anotar apuntes, consejos y resultados que no se podrán detallar en el libreto de 
discusión breve y justa.  




                                      
                                               
                                                    Nota: Elaboración propia.  
 
 II.4.3. Validez 
En la presente averiguación, el cuestionario fue certificado por el juicio de tres 
competentes en metodología de investigación quienes aplicaron el instrumento que dio 
como resultado promedio un 90% con respecto a la validación del cuestionario. Según 
Hernández, Fernández y Batipta (2014) señalaron que en relación a la validez podemos 
decir que se da con la finalidad de contestar a cierta pregunta acerca de las partículas del 
mecanismo que se proponen en modo de comprobaciones, en el cual se investigara en el 
desarrollo de la tesis (p.245).   
Tabla 06: Juicio de expertos 
Expertos Resultado 
 Michelena Ríos, Enrique Omar Aplicable 
Cosio Borda, Ricardo Fernando Aplicable 
Cavero Egusquiza Vargas, Lauralinda Aplicable 
               Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Instrumento a usar según la 
técnica 








II.4.4.  Confiabilidad 
Soto (2016) precisa que la confiabilidad “Es el nivel de confianza brindada por un 
instrumento en la medida que proporciona información sólida y consistente. En 
consecuencia, si se aplica el instrumento en oportunidades repetidas se obtendrá 
resultados semejantes” (p.56).  
Para la confiabilidad se manejar la prueba denominada Alfa de Cronbach, de tal modo 
permitirá conocer el grado de confiabilidad de los cuestionarios. Esta prueba estadística 
será elegida debido a que los instrumentos están estructurados por una escala. 
Confiabilidad de la variable branding 
 
     Tabla 7: Resumen del procesamiento de los casos  
 
 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en 
todas las variables del procedimiento. 
 
 









El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido en la variable branding es 0,856; indica que el 
instrumento tiene alta confiabilidad. Por lo tanto, el instrumento se puede aplicar. 














     Tabla 9: Resumen del procesamiento de los casos  
 
 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en 
todas las variables del procedimiento. 
 
 









El coeficiente Alfa de Cronbach obtenido en la variable costo operativo es 0,860; indica 
que el instrumento tiene alta confiabilidad. Por lo tanto, el instrumento se puede aplicar. 
 
II.5. Procedimiento  
El procesamiento utilizado en la siguiente investigación fue el siguiente: Se tomó en 
consideración dos fuentes: Teórica y de campo. En la fuente teórica, la información se 
obtuvo mediante libros, revistas y artículos científicos búsquedas de forma virtual y en 
físico. En la fuente de campo, se continuó con la aplicación de nuestra encuesta de manera 
frecuente, a las empresas exportadoras de la Galería el Rey, de tal manera poder recopilar 
información que se deseaba conseguir para completar la muestra. Finalmente se 
ordenaron los datos que obtuvimos de las empresas exportadoras de polos de algodón en 
una base de datos de Excel que luego se ingresaron al programa estadístico SPSS, de tal 
manera logramos obtener los resultados que requerimos para nuestra tesis.   
 
     II.6. Métodos de análisis de datos 
Para desarrollar el análisis de las variables se utilizó el método estadístico mediante el 
SPSS, ya que nos proporcionó ejecutar gráficos y porcentajes en las tablas de frecuencia, 





Bausela (2005). En su artículo “SPSS: Un instrumento de análisis de datos 
cuantitativos”, menciona que El SPSS es un programa que nos sirve como herramienta 
para tratar datos y analizarlos estadísticamente, gracias a este programa podemos ahorrar 
de tiempo y esfuerzo, ya que en cuestión de segundos simplificamos un trabajo que nos 
puede costar realizarlo en das. También nos da la posibilidad de realizar cálculos más 
exactos y precisos, con este programa podemos procesar grandes cantidades de datos con 
varias variables y muestras de todo tamaño, las cuales luego de obtener sus resultados 
pueden ser interpretados (p.63). 
II.7.  Aspectos éticos 
En la presente investigación se respetó los derechos de los diferentes autores de las 
publicaciones, artículos, tesis y otras fuentes confiables que fueron fundamentales para el 
desarrollo de la tesis, de tal manera nos guiamos y utilizamos las Normas APA. Además, 




     III.1.     Análisis Descriptivo e Inferencial 
III.1.1.  Análisis descriptivo de la variable branding 
 
























   
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 11 y figura 1, se puede observar que el 50% de las 10 empresas textiles de la 
Galería el Rey afirmaron que el branding tiene un nivel alto, el 30% mostraron que el 
branding tiene un nivel medio y el 20% señalaron que el branding tiene un nivel bajo.  
 
 
     III.1.2. Análisis descriptivo de la dimensión Gestión de Marca 
 































En la tabla 12 y figura 2, se puede apreciar que el 60% de las 10 empresas textiles de la 
Galería el Rey indicaron que la gestión de marca tiene un nivel alto, el 30% indicaron que 
la gestión de marca tiene un nivel medio y el 10% dijeron que tienen un nivel bajo. 
 
 
      III.1.3. Análisis descriptivo de la dimensión Branding Interno 
 





































     INTERPRETACIÓN: 
 En la tabla 13 y figura 3, se puede observar que el 70% de las 10 empresas textiles de la 
Galería el Rey indicaron que el branding interno tiene un nivel alto, el 30% indicaron que 
el branding interno tiene un nivel medio.    
 
      III.1.4. Descripción de los resultados de la dimensión Construcción de Marca 
 






































 En la tabla 14 y figura 4, se observa que la muestra de 10 empresas encuestadas de la 
Galería el Rey el 50 % sostuvieron que la construcción de marca tiene un nivel alto, el 
40% sostuvieron que la construcción tiene un nivel medio y el 10% señalaron que tiene 
un nivel bajo. 
 
       III.1.5. Descripción de los resultados de la variable Costo Operativo 
 










































     INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 15 y figura 5, se observa la muestra de 10 empresas encuestadas de la Galería 
el Rey, el 70% expresaron que el costo operativo tiene un nivel alto, el 20% manifestaron 
que el costo operativo tiene nivel medio y el 10% señalaron que el costo operativo tiene 
un nivel bajo.  
 
     III.2.  Descripción de las tablas de contingencias 
     III.2.1. Descripción de los resultados entre Branding y Costo Operativo 
 























En la tabla 16 y figura 6, se observa de una muestra de 10 empresas encuestadas de la 
Galería el Rey, el 50% manifestaron que el branding y el costo operativo tiene un nivel 
alto; asimismo el 30% declararon que hay un nivel medio. Así como, el 20% mostraron 
que existe un nivel bajo entre el branding y costo operativo. Se deduce, que la relación es 
positiva, es decir, teniendo una buena estrategia de branding ejecutado, más eficiente será 
el costo operativo.  
   























     INTERPRETACIÓN: 
     En la tabla 17 y figura 7, se observa de una muestra de 10 empresas encuestadas de la 
Galería el Rey, el 55% manifestaron que la gestión de marca y el costo operativo tiene un 
nivel alto; asimismo el 35% declararon que hay un nivel medio. Así como, el 10% 
mostraron que existe un nivel bajo entre la gestión de marca y costo operativo. Se deduce, 
que la relación es positiva, es decir, teniendo una buena gestión de marca, más eficiente 
será el costo operativo.  
   
 Tabla 18. Distribución de porcentajes del Branding Interno y Costo Operativo 








En la tabla 18 y figura 8 muestra que: Un 60% de las empresas textiles dicen que el 
branding interno y la exportación tiene un nivel muy alto; sin embargo, un 25% señala 
que hay un nivel medio entre branding interno y costo operativo y el 15% menciona que 
hay nivel bajo. Por lo siguiente, se infiere, que la relación es positiva, es decir, teniendo 
una buena estrategia de branding interno, más eficiente será el costo operativo. 
 

























 En la tabla 19 y figura 9: Existe un 70% de las empresas textiles dicen que la construcción 
de marca y la exportación tiene un nivel muy alto; un grupo de 20% dicen que hay un 
nivel medio entre construcción de marca y costo operativo y el 10% dicen que el nivel 
entre construcción de marca t costo operativo es bajo. Por ello, se deduce, que la relación 
es positiva, es decir, teniendo una buena estrategia de construcción de marca, más 
eficiente será el costo operativo. 
 
III.3.  Prueba de Hipótesis  
     III.3.1. Hipótesis General 
Ho: El branding no tiene relación positiva y significativa con el costo operativo de las 
mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el 
distrito de La Victoria, año 2019. 
 
Ha:  El branding tiene relación positiva y significativa con el costo operativo de las mypes 
exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el distrito de 






Tabla 20. Correlación entre Branding y Costo operativo 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 20, se aprecia que existe un nivel de correlación significativa entre branding y costo 
operativo, de tal manera el coeficiente de correlación tiene un valor de 0,890 y como el valor de 
probabilidad (P = 0,000) es menor que el valor crítico 0,05 se manifiesta la decisión de rechazar 
la hipótesis nula y aceptar la hipó tesis alterna. 
      III.3.2. Hipótesis Específicos 
Hipótesis Específico 1:  
Ho: La gestión de marca no tiene relación positiva y significativa con el costo operativo de 
las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el 
distrito de La Victoria, año 2019. 
Ha: La gestión de marca tiene relación positiva y significativa con el costo operativo de las 
mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el 












Tabla 21. Correlación entre Gestión de Marca y Costo operativo 
     INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 21, se aprecia que tiene un nivel de relación positiva entre la dimensión gestión de 
marca y la variable costo operativo, ya que el coeficiente de correlación tiene un valor 
significativo 0,830 y como el valor de probabilidad (P = 0,000) es menor que el valor crítico 0,05 
se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
Hipótesis Específico 2:  
Ho: El branding interno no tiene relación positiva y significativa con el costo operativo de 
las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el 
distrito de La Victoria, año 2019. 
 
Ha: El branding interno tiene relación positiva y significativa con el costo operativo de las 
mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el 
distrito de La Victoria, año 2019. 
 





En la tabla 22, se puede observar que existe un nivel de correlación significativa entre la 
dimensión branding interno y la variable costo operativo, ya que el coeficiente de correlación 
tiene un valor importante de 0,820 y como el valor de probabilidad (P = 0,000) es menor que el 
valor crítico 0,05 se toma la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna. 
Hipótesis Específico 3:  
Ho: La construcción de marca no tiene relación positiva y significativa con el costo operativo 
de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra 
en el distrito de La Victoria, año 2019. 
Ha: La construcción de marca tiene relación positiva y significativa con el costo operativo 
de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra 
en el distrito de La Victoria, año 2019. 
 
Tabla 23. La construcción de marca y Costo operativo 
 
INTERPRETACIÓN: 
En la tabla 23, se puede observar que existe un nivel de correlación significativa entre la dimensión 
construcción de marca   y la variable costo operativo, ya que el coeficiente de correlación tiene un 
valor sustancial de 0,840 y como el valor de probabilidad (P = 0,000) es menor que el valor crítico 







En esta presente tesis de investigación, se logró determinar que existe una relación 
positiva y significativa entre Branding y Costo Operativo Exportación de las mypes 
exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el distrito de 
la Victoria, año 2019. Logrando obtener a los datos positivos y analizados mediante el 
sistema SPSS, se pudo ejecutar la diferencia de la hipótesis, mediante la prueba de 
Spearman. El coeficiente de correlación obtenido tiene un valor importante de 0,890 y 
como el valor de probabilidad (P = 0,000) es menor que el valor crítico 0,05 se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, concluyendo que si 
existe una relación entre las variables de estudio.  
Se realizó una comparación con los antecedentes de la presente averiguación, la cual se 
estableció una correlación clara entre variables. La importancia de tener una correcta 
gestión de branding para alcanzar un buen posicionamiento en el mercado y obtener 
rentabilidad en la empresa. 
Los resultados de este trabajo de averiguación presentaron una concordancia con 
Gonzales y Rojas (2017) en su tesis titulada “El branding y el posicionamiento de marca 
en la empresa Pacty’s, Emporio de Gamarra – La Victoria, 2018”. En esta tesis se logró 
determinar la relación existente entre el branding y el posicionamiento de marca en la 
empresa Pacty’s, Emporio de Gamarra – La Victoria, 2018. El coeficiente de correlación 
de Spearman tiene un valor significativo de 0,747, es un valor que indica que existe una 
correlación positiva moderada entre dichas variables y como el valor de probabilidad (p 
= 0,000) es menor que el valor crítico 0,05. Se toma la decisión de rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la alterna. Se concluye que, sí existe una relación entre dichas variables en 
estudio. 
Los resultados de este trabajo de indagación mostraron una coherencia con lo relatado 
por Gualpa (2015) en su investigación titulada “Branding y su incidencia en el de la 
empresa ecuatoriana de curtidos “Salazar” S.A del Cantón Salcedo. En esta tesis se logró 
determinar la incidencia que tiene el Branding en el posicionamiento de la empresa 
Ecuatoriana de Curtidos “Salazar” S.A “El coeficiente de correlación Spearman tiene un 
valor significativo de 0,780, es un valor que muestra que existe una correlación positiva 
y como el valor de probabilidad (p = 0,000) es menor que el valor crítico 0,05 se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la alterna. Se concluye que, sí existe una 




En la presente investigación se estableció las siguientes conclusiones: 
Se consiguió establecer que existe una relación positiva y significativa entre Branding y 
Costo Operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del 
emporio de Gamarra en el distrito de La Victoria, año 2019. Se manifestó que la 
significancia es menos que 0,05 (Sig. = 0,000). Sí hay relación entre las dos variables. 
 
Se consiguió establecer que existe una relación positiva y significativa entre Gestión de 
Marca y Costo Operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey 
del emporio de Gamarra en el distrito de La Victoria, año 2019. Se manifestó que la 
significancia es menos que 0,05 (Sig. = 0,000). Sí hay relación entre las dos variables. 
 
Se consiguió establecer que existe una relación positiva y significativa entre Branding 
Interno y Costo Operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey 
del emporio de Gamarra en el distrito de La Victoria, año 2019. Se manifestó que la 
significancia es menos que 0,05 (Sig. = 0,000). Sí hay relación entre las dos variables. 
 
Se consiguió establecer que existe una relación positiva y significativa entre Construcción 
de Marca y Costo Operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el 
Rey del emporio de Gamarra en el distrito de La Victoria, año 2019. Ya que se demostró 

















Se sugiere que es muy importante si hay algún conflicto dentro de la empresa se debe 
acudir con un asesor profesional, él se encargara de realizar un análisis de cada una de las 
áreas de la empresa, para poder encontrar posibles fallas y también poder destacar las 
áreas de oportunidades del negocio. 
Se recomienda a los empresarios tener una mejor planeación, inclusive prevenir a la 
competencia que va surgir con las posibles imitaciones, deben establecer un producto 
diferenciador a todos sus competidores, mediante una buena calidad y precio. 
 
Se recomienda que las Mypes deben asistir a conferencias sobre comercio exterior, para 
poder mejorar las exportaciones de sus productos y poder lograr mayor rentabilidad para 
la empresa  
 
Se recomienda a las empresas acudir a ferias y eventos importantes a nivel nacional e 
internacional para que puedan apreciar sus productos y poder fidelizar a los clientes 
mediante, promociones y sorteos.  
Se sugiere que las empresas inviertan en cursos de marketing digital, porque la gran 
mayoría le parece poco importante y hoy en día es fundamental conectarse con los clientes 
por redes sociales porque estamos en la era digital.  
 
En cuanto, a los trabajos previos, se sugiere usar tesis con variables semejantes a la de tu   
investigación, para lograr obtener una buena discusión de la investigación. 
 
En cuanto, a las teorías relacionadas al tema, se recomienda utilizar conceptos de las 
variables y dimensiones de la investigación por autores profesionales en la especialidad 
de los temas establecidos.  
 
Se recomienda buscar ayuda profesional o amigos que sepan utilizar el SPSS, para poder 
lograr obtener los resultados y tablas de la investigación, es importante tener 
ordenadamente la base de datos para que tenga mayor coherencia y poder lograr los 
resultados positivos. 
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Anexo N° 01: Instrumento de Recolección de Datos  
 
ENCUESTA PARA DIRECTIVOS SOBRE BRANDING 
 
Estimado (a) participante 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del Branding en la empresa que Ud. dirige. La presente 
encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad. 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca de la motivación, 
cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 
Responde encerrando en un círculo la alternativa elegida, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios. 
 
1) NUNCA   2) CASI NUNCA   3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE  5) SIEMPRE 
 
Gestión de Marca      
Producto      
1 
El producto se diferencia de la competencia ya sea por el modelo 
o la calidad que se brinda.  
1 2 3 4 5 
Comunicación       
2 
 La empresa brinda información detallada en la página web de los 
servicios ofrecidos. 
1 2 3 4 5 
3 
Se brinda información clara y precisa de los servicios que ofrecen 
en la tienda. 
1 2 3 4 5 
Precio      
4 La empresa ofrece precios especiales por periodos largos. 1 2 3 4 5 
5 
Considera usted que la política de precios de la empresa, motiva a 
sus clientes la compra de sus productos. 
1 2 3 4 5 
Branding Interno      
Cultura corporativa      
6 
Los trabajadores son motivados por la empresa mediante eventos 
corporativos. 
1 2 3 4 5 
7 
Se realizan reconocimientos al trabajador por un buen desempeño 
en sus labores. 
1 2 3 4 5 





La empresa innova productos para diferenciar la imagen de la 
marca con sus competidores. 
1 2 3 4 5 
Dirección del proceso de branding      
9 
La empresa aplica estrategias internas y analiza las necesidades 
de los clientes para brindar un servicio de calidad. 
1 2 3 4 5 
10 
La empresa cuenta con proveedores que ofrecen productos de 
calidad. 
1 2 3 4 5 
Construcción de Marca      
Identidad de Marca      
11 
La empresa realiza encuestas para saber cuáles son las necesidades 
de los clientes valorando su identidad de marca. 
1 2 3 4 5 
12 La empresa evalúa de manera continua la marca de la empresa. 1 2 3 4 5 
Proposición de valor      
13 
Considera que el comercio electrónico favorece y permite reducir 
costos relacionados con la promoción internacional 
1 2 3 4 5 
Nivel de publicidad      
14 
La empresa brinda publicidad a sus clientes sobre sus servicios y 
productos. 
1 2 3 4 5 
15 
Los clientes muestran satisfacción   por los diseños de publicidad 
de la empresa. 






















ENCUESTA PARA DIRECTIVOS SOBRE COSTO OPERATIVO 
 
Estimado (a) participante 
La presente encuesta es parte de un proyecto de investigación que tiene por finalidad la 
obtención de información acerca del Costo Operativo en la empresa que Ud. dirige. La 
presente encuesta es anónima; Por favor responde con sinceridad. 
 
INSTRUCCIONES: 
En la siguiente encuesta, se presenta un conjunto de característica acerca de la motivación, 
cada una de ellas va seguida de cinco posibles alternativas de respuesta que debes calificar. 




1) NUNCA   2) CASI NUNCA   3) A VECES 
4) CASI SIEMPRE  5) SIEMPRE 
 
Costos Fijos       
Costos administrativos      
1 
Los costos administrativos de la empresa son para el mejoramiento 
y desarrollo de la producción. 
1 2 3 4 5 
2 
Mensualmente se revisa los gastaos administrativos en el area de 
contabilidad. 
1 2 3 4 5 
  Costos de producción      
3 
 Se toman decisiones adecuadas cuando se presentan problemas 
durante el proceso de producción. 
1 2 3 4 5 
4 
Los costos por transporte de carga forman parte de los costos de 
producción. 
1 2 3 4 5 
5 
Existe un control en la compra de los materiales para la 
producción. 
1 2 3 4 5 
Costos Variables      
Costos de mano de obra      
6 Consideras la mano de obra como un costo directo. 1 2 3 4 5 
7 
El costo por proceso de empaque debe estar incluido la mano de 
obra. 
1 2 3 4 5 
Costo por materiales      
8 Los costos por materiales son parte del costo de producción. 1 2 3 4 5 
9 
Identifican los materiales directos en la elaboración de los 
productos. 





Existe un control mediante documentos en los pedidos de 
materiales del almacén. 
1 2 3 4 5 
Costos Indirectos      
Costos indirectos de fabricación      
11 
Los costos indirectos afectan al proceso productivo de los bienes 
de la empresa. 
1 2 3 4 5 
12 
Los costos de depreciación forman parte de los costos de 
fabricación. 
1 2 3 4 5 
13 Establecen políticas para la distribución de los costos 1 2 3 4 5 
Nivel de producción      
14 
El proceso de producción es una herramienta importante para la 
identificación de los costos operativos de la empresa 
1 2 3 4 5 

































































Anexo N° 03: Matriz de Consistencia     
 
Título:  Branding y el costo operativo de las mypes exportadoras de polos de algodón, galería el Rey del emporio de gamarra en el distrito de La Victoria, año 2019. 
 Autor: Alvarez Freitas Steven  
Problemas Objetivos Hipótesis  Variables e Indicadores 
 
Problema General: 
¿Qué relación existe entre 
branding y el costo operativo 
de las mypes exportadoras de 
polos de algodón, galería el 
Rey del emporio de gamarra 





Problemas Específico 1 
 
¿Qué relación existe entre la 
gestión de marca y el costo 
operativo de las mypes 
exportadoras de polos de 
algodón, galería el Rey del 
emporio de gamarra en el 
distrito de La Victoria, año 
2019? 
 
Problemas Específico 2 
 
¿Qué relación existe entre 
branding interno y el costo 
operativo de las mypes 
exportadoras de polos de 
algodón, galería el Rey del 
emporio de gamarra en el 









Determinar la relación que 
existe entre branding y el costo 
operativo de las mypes 
exportadoras de polos de 
algodón, galería el Rey del 
emporio de gamarra en el 





Objetivo específico 1 
 
Determinar la relación que 
existe entre gestión de marca y 
el costo operativo de las mypes 
exportadoras de polos de 
algodón, galería el Rey del 
emporio de gamarra en el 
distrito de La Victoria, año 
2019 
 
Objetivo específico 2 
 
Determinar la relación que 
existe entre branding interno y 
el costo operativo de las mypes 
exportadoras de polos de 
algodón, galería el Rey del 
emporio de gamarra en el 







Existe una relación positiva y 
significativa entre el 
branding y el costo operativo 
de las mypes exportadoras de 
polos de algodón, galería el 
Rey del emporio de gamarra 





Hipótesis Específica 1 
 
Existe una relación positiva y 
significativa entre gestión de 
marca   y el costo operativo 
de las mypes exportadoras de 
polos de algodón, galería el 
Rey del emporio de gamarra 
en el distrito de La Victoria, 
año 2019 
 
Hipótesis Específica 2 
 
Existe una relación positiva y 
significativa entre el 
branding interno y el costo 
operativo de las mypes 
exportadoras de polos de 
algodón, galería el Rey del 
emporio de gamarra en el 
distrito de La Victoria, año 
2019. 
 
Variable 1:  Branding 
Definición Conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems 






Llopis (2011) en su libro 
titulado Branding & Pyme 
definió que: El branding es la 
identificación que el cliente 
percibe, un buen branding es el 
que te ayuda a diferenciarte de 
la competencia, la empresa 
debe ser coherente en las 
ejecuciones de los servicios 
aplicando estrategias de gestión 
de marca, branding interno y 




(1)  Nunca 
(2)  Casi Nunca 
(3)  Algunas veces 
(4)  Casi Siempre 









Cultura Corporativa 6,7 
Imagen de Marca 8 





Identidad de Marca 11,12 
Proposición de Valor  13 
Nivel  de Publicidad  14,15 
Variable 2:  Costo Operativo 
Definición Conceptual 
Dimensiones Indicadores Ítems 






Schettino (2002) en su libro de 
Economía manifestó que el 
costo operativo es se puede 
definir como aquellos “costos 
que se encuentran involucrados 
para dar a obtener un producto 
o servicio y llevar las ordenes 
al cliente, mediante los costos 
fijos, costos variables y costos 
indirectos. (p.95). 
Costos Fijos 
Costos Administrativos 1,2 
1)  Nunca 
(2)  Casi Nunca 
(3)  Algunas veces 
(4)  Casi Siempre 





Costos de Producción 3,4,5 
Costos Variables 
Costo de mano de obra 6,7 
Costo por materiales 8,9,10 
Costos Indirectos 
Costos indirectos de Fabricación 11,12,13 




Problemas Específico 3 
 
¿Qué relación existe entre la 
construcción de marca y el 
costo operativo de las mypes 
exportadoras de polos de 
algodón, galería el Rey del 
emporio de gamarra en el 


















Objetivo específico 3 
 
Determinar la relación que 
existe entre construcción de 
marca y el costo operativo de 
las mypes exportadoras de 
polos de algodón, galería el 
Rey del emporio de gamarra en 





Hipótesis Específica 3 
 
Existe una relación positiva y 
significativa entre 
construcción de marca y el 
costo operativo de las mypes 
exportadoras de polos de 
algodón, galería el Rey del 
emporio de gamarra en el 




Tipo y diseño de investigación Población y muestra Técnicas e instrumentos 
 





Método: Hipotético Deductivo  
 
Población:    
En este trabajo de investigación se tomó como población a 10 




Tamaño de muestra: 10 
Variable 1,2: Branding y Costo Operativo 
Técnicas: Encuesta. 
Instrumentos: Cuestionario 
Unidad de aplicación: Mypes de la Galería el Rey 
Autor:  Álvarez Freitas Steven  
Año: 2019 
